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4.古 式大相撲 の取組 み





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































***発 表 を 終 え て***
何年 も東京 に住 みなが ら、京都 に戻 って くる こと は爽
やか な気分 です。京都 自体 は、 そんなに変 わって い ません
で した。多分、変 わったのは私 の視線 で しょう。 東京大 学
在籍中 に読書 を重 ねた ことで、絵葉書 や観光 に現 われ る京
都で はな く、国 の文化財保護政策 によ って守 られ、 再構 築
され、想像 された京都 が私 の目に写 りま した。
初 めて京都 を訪 問 した時、 ッアーバスで可視 スポ ッ トを
次々 と廻 ったため、京都 の街 は小 さい とい う印象 を持 ち ま
した。今回、小 さ く感 じたのは自分 自身 で した。 もう観 光
す るの はやめ、 ホテルか ら京都動物 園まで歩 いた りして 、
長い一 日を過 ご しま した。映画館 の看板 を見 た り、 公 園で
中国人親子が体極拳 をや ってい るのを観察 しま した。 偶然
出会 った メキシコか らの留学生 とハーブテ ィーを飲んだり、
バー チャル京都 のある電話会社 でイ ンターネッ トを使 って
サー フを楽 しみ、最後 は動物園 で珍獣 も見 ま した。 ゆ った
りと時を感 じる経験豊か な一 日で した。
東京へ の帰路、「今 日の京都 は本物 の京都 だった?」 と夢
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